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RESUMEN  
 
Las facies marinas depositadas durante el Pliensbachiense en la Cuenca Ibérica 
registran un ciclo transgresivo-regresivo que culmina en el Pliensbachiense Superior con 
una regresión a escala regional europea, que en esta cuenca está representada por las 
calizas bioclásticas de la Fm. Barahona. En el presente Trabajo Fin de Máster se realiza la 
caracterización sedimentológica y cicloestratigráfica capa a capa de esta unidad en dos 
afloramientos representativos de la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica (Obón y San 
Pedro), con objeto de proponer un modelo de sedimentación y evaluar los factores que 
controlaron la sedimentación durante el Pliensbachiense Superior. 
 
Se han reconocido 5 facies, correspondientes a distintos ambientes dentro de la 
cuenca. El modelo propuesto establece un área fuente de producción de carbonato y de 
generación del sedimento bioclástico en una hipotética zona de rampa interna altamente 
energética, sometida a la acción del oleaje de buen tiempo, y una zona más profunda 
correspondiente con los dominios medio y externo proximal, en la cual se producía la 
resedimentación de la fracción bioclástica fina, y de fangos carbonatados y detríticos. 
Mediante el análisis secuencial, se ha constatado la presencia de 12 secuencias de alto 
orden de potencia métrica, agrupadas en 4 secuencias de largo término, de evolución de 
facies profundizante y/o somerizante. Su génesis estuvo controlada por cambios 
climáticos asociados a la variación de los parámetros orbitales de excentricidad de corto y 
largo término, respectivamente, que producirían variaciones en el nivel del mar relativo y, 
por tanto, variaciones de producción del sedimento en las zonas someras y de su 
resedimentación hacia las zonas distales. 
Las conclusiones obtenidas han sido comparadas y puestas en contexto con el 
marco regresivo y de clima frío propuesto previamente por otros autores para este 



























The marine facies deposited during the Pliensbachian in the Iberian Basin record a 
transgressive-regressive cycle which ends in the Upper Pliensbachian with a regional 
(European) scale regression. This regressive phase is represented in this basin by the 
bioclastic limestones of the Barahona Fm. On the current Final Master Dissertation, a bed 
by bed sedimentological and cyclostratigraphical characterization of this unit is carried 
out in two representative outcrops in the Aragonian Branch of the Iberian Range (Obón 
and San Pedro). The aim of this research work is propose a sedimentological model and 
evaluate the factors controlling the sedimentation during the Upper Pliensbachian. 
 
Five facies corresponding to different environments within the basin have been 
recognized. The proposed model establishes a source area of carbonate production and 
generation of the bioclastic sediment in the high energy inner ramp, subject to the action 
of the fair-weather wave base, and a deeper zone corresponding to middle and proximal 
outer domains, where resedimentation of fine bioclastic grains, and carbonate and 
terrigenous muds occurred. Sequence analysis, has allowed the recognition of 12 metre-
thich high-order sequences, which are grouped into 4 long-term sequences. The sequences 
have a deepening and/or shallowing facies evolution. Their genesis was controlled by 
climatic changes associated to variations of orbital parameters (short and long term 
eccentricity, respectively). These changes would produce relative sea-level changes, and 
therefore, variations in shallow carbonate production and resedimentation towards distal 
zones. 
The obtained conclusions have been compared and put into context with the 
regressive and cold climate framework proposed previously by other authors for this time 







































































1.1. INTERÉS Y MOTIVACIÓN 
  Las facies marinas depositadas durante el Pliensbachiense en la Cuenca Ibérica registran un ciclo transgresivo‐regresivo que culmina en el Pliensbachiense Superior con una regresión a escala regional europea, que en esta cuenca está representada por la Fm. Barahona.   A diferencia de las demás cuencas del norte de la Placa Ibérica constituyentes del llamado Corredor Ibérico (Cuencas Asturiana y Vasco‐Cantábrica), y de otras cuencas europeas coexistentes, en el Pliensbachiense Superior de la Cuenca Ibérica no se disponen de estudios de detalle que corroboren la hipótesis propuesta por algunos autores (Price, 1999, Rosales et al., 2006; Dera et al., 2011) de una posible etapa de enfriamiento dentro de las condiciones cálidas globales del Jurásico, como causante de dicho evento regresivo.  Es por ello que resulta interesante la realización de un estudio sedimentológico y cicloestratigráfico de detalle capa a capa de la Fm. Barahona para caracterizar el registro sedimentario del evento regresivo en la Cuenca Ibérica, como requisito primordial y necesario para una posterior comparación a fondo en futuros trabajos con materiales de similar edad en las otras cuencas, que permita reforzar la hipótesis de la relación de dicho evento regresivo con una etapa de enfriamiento.   Las facies que conforman esta unidad estratigráfica muestran unas características apropiadas para dicha tarea, debido a la presencia de ciclicidad de alta frecuencia (Bordonaba y Aurell, 2001) y a la abundancia de fósiles e ichnofósiles que facilitan este tipo de trabajos sedimentológicos y cicloestratigráficos de detalle. Conocer el significado paleoambiental de dichas facies y establecer la posible impronta de ciclos de Milankovitch aportará nuevos datos para discutir sobre los factores que controlaron la sedimentación marina durante el Pliensbachiense Superior.  
 
 












































































2. PRESENTACIÓN DE LAS SECCIONES 
ESTUDIADAS 
 




















2.2. PRESENTACIÓN DE LOS PERFILES ESTRATIGRÁFICOS 





























































3. ANÁLISIS DE FACIES 
 























Facies Estratificación Componentes Estructuras sedimentarias Interpretación 
Mg: 




♦ Frecuentes bivalvos y braquiópodos 
♦ Esporádicos belemnites 
♦ En ocasiones presenta 
cierta bioturbación 
♦ Trazas visibles de 
Planolites 
Depósitos profundos 











♦Calizas con cierta textura margosa 
♦ Fracción bioclástica variable compuesta 
por fragmentos de bivalvos, braquiópodos 
y foraminíferos bentónicos 
- ∅medio-1 mm, ∅máximo-2 mm 
♦ Fósiles completos, desarticulados o 
fragmentados de bivalvos 
♦ En ocasiones pueden 
aparecer trazas de 
Thalassinoides 
Depósitos profundos 
de baja energía. 
Subfacies Mudstone (M): 
 
♦ <10% aloquímicos 
♦ Fracción bioclástica compuesta por 
fragmentos de bivalvos, braquiópodos, 
foraminíferos bentónicos, equinodermos y 
ostrácodos  
- ∅medio-1 mm, ∅máximo-2 mm 
- Fragmentos poco redondeados  
♦ Fósiles completos, desarticulados o 
fragmentados de bivalvos, braquiópodos, 
belemnites, gasterópodos, crinoides y 
corales solitarios 
♦ Puede aparecer 
bioturbación poco intensa 
 
♦ Trazas visibles de 
Planolites y Chondrites 
asociadas al techo de los 
niveles 
 
♦Pueden aparecer niveles 
de acumulación bioclásticos 
de textura packstone de 
pocos cm de potencia 
Zona media 
profunda de la 
plataforma 
carbonatada de tipo 
rampa.  
Condiciones de baja 
energía, en 
ocasiones registro 
de eventos de 











bases y techos 
irregulares 
Subfacies Wackestone (W): 
 
♦ >10% <50% aloquímicos 
♦ Fracción bioclástica compuesta por 
fragmentos de bivalvos, braquiópodos, 
foraminíferos bentónicos, equinodermos y 
ostrácodos  
- ∅medio-1 mm, ∅máximo-2 mm 
- Fragmentos poco redondeados  
♦ Fósiles completos, desarticulados o 
fragmentados de bivalvos, braquiópodos, 
belemnites, gasterópodos, crinoides y 
corales solitarios 
♦ Bioturbación, en 
ocasiones intensa, a techo 
de los niveles 
 
♦ Trazas visibles de 
Rhizocorallium y 
Diplocaterion; localmente 
Thalassinoides y Chondrites 
 
♦ Usualmente niveles de 
acumulación bioclásticos de 
textura wackestone de 
pocos cm de potencia 
Zona media 
profunda de la 
plataforma 
carbonatada de tipo 
rampa. Condiciones 
de baja - media 
energía, en 
ocasiones registro 
de eventos de 
tormenta 
Subfacies de grano fino (Pf): 
 
♦ Fracción bioclástica compuesta por 
fragmentos de bivalvos, braquiópodos, 
foraminíferos bentónicos, equinodermos, 
ostrácodos y corales coloniales 
- ∅<2 mm 
- Fragmentos muy redondeados 
♦ Fósiles completos, desarticulados o 
fragmentados de bivalvos, braquiópodos, 
belemnites, ammonites, gasterópodos y 
crinoides 
♦ Bioturbación intensa 
♦ Galerías de bioturbación 
oblicuas a los niveles, que 
parten de su techo: 
- longitud cm-dm 
- ∅medio-1cm 
- relleno: wackestone, a 
veces packstone, bioclástico 
más fino que el sedimento 
encajante 
♦ Trazas visibles de 
Planolites, Rhizocorallium y 
Diplocaterion y 
Thalassinoides 
Zona media somera 
de la plataforma 
carbonatada de tipo 
rampa. Condiciones 
de alta energía. Alto 















Subfacies de grano grueso (Pg): 
 
♦ Fracción bioclástica compuesta por 
fragmentos de bivalvos, braquiópodos, 
foraminíferos bentónicos, equinodermos y 
corales coloniales 
- ∅ mayor a 2 mm 
- Heterogeneidad en cuanto al 
redondeamiento de los fragmentos 
♦ Fósiles completos, desarticulados o 
fragmentados de bivalvos, braquiópodos, 
belemnites y crinoides 
♦ Bioturbación intensa  
 
♦ Trazas visibles de 
Thalassinoides y 
ocasionalmente Chondrites 
Zona media muy 
somera de la 
plataforma 
carbonatada de tipo 
rampa. Condiciones 
de alta energía. Alto 









bases y techos 
irregulares 
 
♦ Packstone/rudstone de fósiles completos 
de bivalvos y braquiópodos, y 
ocasionalmente belemnites y artejos de 
crinoides 
♦ Fracción bioclástica como matriz 
♦ Bioturbación presente  
 
♦ Trazas visibles de 
Thalassinoides  















































































































4. ANÁLISIS SECUENCIAL 
  En las secciones estudiadas de la Fm. Barahona es posible identificar una ciclicidad de alta frecuencia. Su descripción, interpretación y correlación serán tratadas en este apartado de análisis secuencial. En concreto el intervalo acotado para la identificación de secuencias es el correspondiente a la biozona Spinatum en su posible máxima extensión vertical (ver Figura 5).   El análisis secuencial o cicloestratigráfico llevado a cabo se basa en la identificación e interpretación en ambas secciones estratigráficas de conjuntos de estratos que reflejan patrones de repetición regular o casi regular de una señal sedimentaria. La identificación de estas secuencias de alta frecuencia se realizó aplicando en ambos perfiles dos criterios complementarios: la identificación de las superficies de estratificación netas que delimitan los diferentes bundles o haces de capas, y el análisis de la bioturbación.  Respecto a los bundles o haces de capas, se parte de la premisa de que las superficies netas que los limitan reflejarían cambios bruscos en la sedimentación, en comparación con las superficies de estratificación internas de estos bundles (e.g., Schwarzacher, 2000; Bádenas 
et al., 2003).  Respecto a la bioturbación, se ha buscado tendencias y cambios de signo significativos, incrementos o disminuciones en su intensidad, partiendo de la idea de que dichos cambios en la vertical reflejan modificaciones en las condiciones de depósito, de manera similar a trabajos previos en facies marinas jurásicas (e.g. Bádenas et al., 2012). Así los intervalos con decrecimiento de bioturbación y menor variedad de trazas reflejarían episodios profundizantes, y viceversa.      Es interesante hacer notar, que para la delimitación en sí de las secuencias no se ha utilizado el criterio de las variaciones verticales del tipo de facies, ya que no hubiera sido posible la identificación de dichas secuencias en gran parte de las series estudiadas donde las facies apenas cambian verticalmente. Las tendencias de facies (junto con la bioturbación) sí que han sido utilizadas, siguiendo las interpretaciones realizadas en el apartado 3 de análisis de facies, como criterio para interpretar y asignar dichas secuencias a ciclos somerizantes, profundizantes o profundizantes‐somerizantes.    En total se han identificado 12 secuencias en el perfil de Obón y 11 secuencias en el perfil de San Pedro. Estas han sido numeradas de base a techo con las siglas OB1 a OB12 en el perfil de Obón, y con las siglas SP1 a SP11 en San Pedro.    





























































































































































































































































































5.1. LA RAMPA CARBONATADA DEL PLIENSBACHIENSE 








































6. CONCLUSIONES   El estudio de las facies marinas carbonatadas de la Fm. Barahona ha permitido realizar una reconstrucción paleoambiental y establecer un modelo de plataforma carbonatada de tipo rampa para el Pliensbachiense Superior en el sector centro‐oriental de la Cuenca Ibérica. El modelo propuesto establece un área fuente de producción de carbonato y de generación del sedimento bioclástico en una hipotética zona de rampa interna altamente energética, sometida a la acción del oleaje de buen tiempo, y una zona más profunda correspondiente con los dominios medio y externo proximal, en la cual se producía la resedimentación de la fracción bioclástica fina, y de fangos carbonatados y detríticos. Esta resedimentación estaba controlada por la acción de las tormentas, de modo que el sedimento era transportado hacia los dominios más distales mediante flujos densos de resaca de tormentas. La pérdida de energía y de capacidad de transporte de estos flujos producía una gradación en el contenido bioclástico, de modo que la textura del sedimento disminuía desde términos granosostenidos packstone en las zonas proximales hasta términos más fangosos en las zonas distales más profundas, a las cuales los flujos densos llegaban diluidos. En estos ambientes más profundos, situados por debajo del oleaje de las tormentas, se produciría el depósito de sedimento puramente margoso.   A partir del análisis secuencial, se ha constatado la presencia de secuencias de alto orden de potencia métrica y evolución de facies profundizante y/o somerizante de distinto rango, cuya génesis estuvo controlada por factores alocíclicos. Mediante la calibración temporal, se postula que dicho factor correspondería a cambios climáticos asociados a la variación de los parámetros orbitales, en concreto de ciclos de Milankovitch de excentricidad de corto y largo término. Estos cambios producirían variaciones en el nivel del mar relativo en las zonas someras, que influirían en la producción del sedimento carbonatado en estas zonas y su resedimentación, así como en los aportes del componente detrítico a la cuenca.   En general, el intervalo estudiado presenta unas características litológicas que permiten hablar de una etapa de regresión generalizada, algo que queda contrastado al compararse con materiales de la misma edad en diferentes cuencas próximas. Como se ha propuesto para dichas cuencas por otros autores, la razón de esta etapa regresiva podría ser la existencia de un interludio frío dentro de las condiciones climáticas cálidas del Jurásico. Para verificar su impronta en la Cuenca Ibérica, se plantea para futuros trabajos el análisis geoquímico de isótopos estables de O y de la relación Mg/Ca, una labor para la cual la Fm. Barahona presenta unas características óptimas, debido a la abundancia de braquiópodos y belemnites. Dichos trabajos permitirían corroborar y establecer un marco paleoclimático que podría afianzar la hipótesis de la regresión asociada a un enfriamiento generalizado. 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